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～-0.58)であり．若干の減少傾向を示した．一方，手浴実験の LF/HF は 0.49(0.85～-0.03)であり．
増加傾向を示した．統計学的解析の結果，対照実験に比べて手浴実験では LF/HF が有意に高値を
示した（p<0.05）．すなわち，手浴実験では交感神経活動が有意に上昇していた．一方，左前頭

































   
 
